
















  该剧取材于 2004 年在报刊和网络上广为流传的短篇纪实文学《我的疯子
娘》；  












































































































































  2000 年夏，我以优异的成绩考上了高中。积劳成疾的奶奶不幸去世，家里
的日子更难了。民政局将我家列为特困家庭，每月补助 40 元钱，我所在的高
中也适当减免了我的学杂费，我这才得以继续读下去。  











































  （如，疯娘：……饿……哥……。  
  哥（疯娘未来的丈夫）：……娘……。  













































他们在广东的演出，整个舞台比这漂亮。这次在贵阳是该剧的第 108 场演出。 
  事后，我朋友特地电话告知；他 8岁的女儿在看完《疯娘》后悄悄地告诉
他，她看见妈妈和许多婆婆、阿姨都哭了，她自己也哭了，他自己因为工作太
忙没看，觉得很遗憾，问第二天是否能有观看的机会。  
  我只好告诉他，以后有机会陪你去广东看吧。 
 
